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ABSTRACT
ABSTRAK
Neuropati otonom kardiovaskular (NOK) merupakan bentuk umum disfungsi otonom yang dapat menyebabkan kelainan pada
kontrol denyut jantung serta kecacatan dalam dinamika pembuluh darah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan antara jenis kelamin, umur, onset DM, dan komplikasi kronik DM terhadap NOK serta mendapatkan frekunsi kasus NOK
pada pasien DM di RSUDZA. Penelitian dilakukan melalui studi cross-sectional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode
sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Dari rekam medik, dicatat umur, jenis kelamin, onset menderita DM, dan
komplikasi kronik DM. Tes NOK dilakukan dengan menilai tekanan darah dan frekuensi nadi pada posisi tidur dan berdiri serta
nilai QTc pada EKG. Analisis statistik yang digunakan adalah Chi square dan Fisher exact test dengan derajat kepercayaan sebesar
95%. Jumlah responden yang mengalami NOK dijumpai sebanyak 36 orang (61%) dari 59 responden penelitian. Kasus NOK pada
laki-laki dijumpai 62,5% dan pada perempuan 59,3%. Kasus NOK dijumpai sebanyak 62% pada kelompok umur 37 â€“ 65 tahun
dan 55,6% pada kelompok umur >65 tahun. Didapatkan kasus NOK dengan onset 10 tahun yaitu sebanyak 38,1%, 75%, dan 72,7%.
Kemudian kasus NOK dijumpai pada responden yang memiliki komplikasi mikrovaskular sebanyak 73,7%, pada responden yang
memiliki komplikasi keduanya dijumpai 70,8% dan responden yang tidak memiliki komplikasi dijumpai 31,3%. Hasil analisis data
diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara NOK dengan jenis kelamin (P= 0,799) dan umur (P= 0,725), namun ditemukan
adanya hubungan antara NOK dengan onset DM (P= 0,027) dan dengan komplikasi kronik (P= 0,016). Kesimpulan penelitian ini
yaitu ditemukan 61% pasien DM mengalami komplikasi NOK. Tidak terdapat hubungan antara NOK dengan jenis kelamin dan
umur. Terdapat hubungan antara NOK dengan onset DM dan komplikasi kronik DM.
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